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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO D.E L'AGUERRA
PARTE OFICIAL.
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido.á bien
nombrar ayndante de campo del General de división
D. F-ernando ]\.foltó acampo, destinado á las órdenes
d?l Alto Oomisario de España en Manuecos, al ca:
rntán de Infant-ería D. P-edro Ripoll Sarazola, que
se halla ·en situación de excedente en la primera
región. • •
, De re.c11 orden lo digo á V. Ei. pa,ra su conocimien-
t~ y efectoo consiguientes. Dios gua.rde á V. :ID. mu-
chos años. Madrid- 28 de febrero de 1915. .
E'CHAGÜE
Señores Alto Oomisa;rio de España en Marruecos,
Oapitán genera-l de la primera región y Coman-
dante genera] de Ceuta. '
Señor Interventoa: gen~ral de Guerra.
Seccion dé Estado Hayor VCnmpnño
DOCUMENTACION
Oircular. Excmo. Sr.: En vist.a del escritOl del
Oapitán general de la primera región fecha 2 de
diüi<embre último, relativo al punto donde debe ra-
dicar la documentación de las clases é individu06
de. tropa de las. compañías mixtas y secciones suel--·
tas de la brigada de tropas de Sanidad :M:ilita.r:
teniendo en cuenta que aquellas unidades son in-
dependientes administrativamente y que resulta de
conveniencia parn su btlena marcha que también
lo s·ean 'en cuanto á su documentación se refiere,
-el Rey (q. D. -g.) se ha servido disponer que la
documentación original de las clasesé individuos
de tropa de las compañías mixtas de Sanidad Mi- .
litar de Oeuta, Melilla y Latache y secciones de
Baleares y Oanarias, radique en las oficinas r~­
pectivas, con independencia de la brigada de tropas
de Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. :m'. parn su conocimien-
to y demás efect(fs;" Dios guarde á V. E. muchós
años. lladrid 27 de febrer,o. de 1915.
E'CHAGüJi
Señor...
•••
Seccion de Infaoterlo
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo de primer teniente, en propuesta
extraordinaxia de ascensos, al segundo teniente de
Infantería D. 'Juan Oastañón Albargonzález, del ba-
l;allón Oazadores de la Palma núm. 20, por contar
en su empleo el plazo que determina el artículo
sexto del reglamento de asccnsos de 29 de octubre,
de 1890 (C. L. núm. 405); y estaa: declarado apto,.
piara el ascenso y existir vacante de primer teniente;
debi-endo disfrutar en el q uesé le confiere la efeé-
tividad de 5 de septiembre último.
Es asimismo la voJuntad de S. M., qua el ex-
presado oficial continúe en el mismo cuel'po á que
hoy pertenece.' .
De real orden lo digo á. V. ]J. para 131.1 conocimien.:'
to y demás efectos. Dios guarde á V.E. muohos
años. Madrid 27 de febrero de 1915. .
Señor Of1pitán'> general de Oanal'ias.
Señor Interv,entor genera'! de Guerra,.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista- de ia propuesta de recom-
pe;Usa que V. :ID. cursó á este 'Minist,erio con es-
C~I~O de 18 del aotuaI, foa:mulada á favor del ca-
PItan de Infantería D. Luis Arribas Vicuña, por
haber desempeñáP-o .dUl~ante, cuatm años el cargo
d(e profesor en la Aca,d,emia de su arma, el. Rey
q. D. g.) ha tenido á bien conceder al cibado
capitán la cruz de primera clase del. Merito Militar
Con distintivo blanco y pasador deI «Profesorado»,
domo comprendido ·en el' art., 27 del real decreto
e l.Q de junio de 1911 (O. L. núm. 109).
t De real orden lo digo á V_E. para ~u conocimien-
~ y demás efectos.: Dios guarde á V. :mI. muchos
anos. Madrid 27 de febrerO! de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán, gel1el~al de la primern, :regi6n.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g':) ha. tenido á bien
conüeder el empleo de primer teniente, en propues-
ta extraordinaria de ascensos, al segundo teniente
de Infanteria (E. Ro) D. Antonio Cancho :M:iño, del
regimiento de Borbón núm. 17, por contar en su
empleo el plazo que determina el artículo 1.0 de la,
ley de 7 de enero último (C. L. núm. ~), y estar
declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar
e11' el que se le confiere, la efectividad de ~9 del
expl'esado mes de' enero. Es asimismo la, voluntad
de S. 1\1. que el referido oficial continúe destinado
en el mismo cuerpo á que hoy pertep.ece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Mít:drid 27 de febrero de 1915.
Apedo Márquez, en súplica de que se le destine
á un cuerpo ·armado', á los efectos que determina
la real orden de 11 de dioiembre de 1913 (C. L. nú.
mero 223); Y teniendo en cuenta lo preceptuado en
la citada disposición, el Rey (q. D. g.) se ha ser.
vida disponer que el interesado pase á p:restar sus
servicios 'dmante seis' meses, á contar desde el día,
de su incorpOiración, al regimiento Lanceros de Sao
gunto, 8.º de Caballería, sin causar baja en la Re·
monta á que pertenece, á la que deberá volver una
vez termina;dó el pla~o' señalado. .
De real ofden lo digo á V. ;E.paJ.'a su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\i[adrid 27 de febrero. de 1915.
ECHAGiiE
:; I ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Alto Oomisalio de España NI Marruecos é
Interventor genel<U de Guena. ,
•••
Señor Cap~táll g'eneral de la segunda región.
SeÍí.or-es Dir-ectO<r general de CJ.·ía Caballar y Re·
mont.a é InterVientor general de Guerra,
Seño'l:es Ca.pitanes generales de la cuarta y sexta re·
giones.
Señor Intervento;¡' general de Guerra.
Excmo. ST.: El Rey (q. 1). g.) s-e ha servido
disponer que el brigada del regimiento Dragones
de Numancia, 11.º de Caballería, Jesús GOllzález Gon·
zález, pase -destinado en vacante de su clase, al
de LaJ1Cel'OS de España, 7.º de la misma arma, verl-
. ficámlose el a-liK't. y baja correspondiente en la pró-
xima revista de comisario.
De real orden' lo digo á V. E. para ;Su conocimien-
-to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. liTadrid 27 de febrero de 1915.
Seccion de Caballería
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el
artículo tercero de la ley de 15 de julio de 1912
~Q.. L. núm. 143), el Rey (q. D. g.) ha teni~o
a . bl'en conceder el ascenso á la categoría 'de bl'l-
gada, por estar declarado apto para él, al. sail'gen-
1;0 del regimiento' Lanceros de Villaviciosa,. 6. 0 de
Cahallería., Antonio Salazar Narbona., el cu;ü pasará
destina.do al de Dragones de Numancia, ·11.º de la
Drisma a;rma, verificándose' su alta y baja en la,
próxima revista' (l-e comisario,
De real orden lo ~go á V. :ID. para ¡;u conocimien-
to J' demás ofectos. Dios guarde á V, E. muchos
af.i~< Madrid 27 de febrerO< de 1915.
/ ECHAGüE.
¡ '.l ' " ; ECHAGüE
Señores Capitanes generales d.e la segunda y cuar-
_ ta regiones.
Señor Intervel).tOl" . general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida poro el
cabo del tercer esta.blecimiento de Remonta Dom.ingo
Díaz Robas, en súplica de que se le destine á un
cnerpo aiI'rn.aJdo~ á los -efectos que determina la real
orden de' 11 de dicieiubré dé 1913 (O. L. núm. 223);
Y teniendo en cuenta lo pl'eceptuado en la citada
disposición, el Rey (q. D.. g.) ,se ha servido di~­
pOller que el interesado pase a prest.ar sus. sern-
cios' dUl.'ante seis meses, a contaJ: desde el día de
llU . incorpo-ración, ál l'egimientci Lanceros de Sagun-
: 1;0, 8.@ de Cahallería, sin' causar baja en la Remon-
ta á que pertenece, á la que deberá volver una
vez oormina;do el plazo, señalado,
De real o~den .10 digo á V. E. para su conocimien-
to y dem'á;s efectos., Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrem- de 1915:
ECHAGÜE
'~eñor Capitán general de la segunda región.,
Señor,es Director general de Cría, Caballar y Re-
'monta é Interventor' g'enerral .de GUerra.
Bx:cmo. Sr.: Vista la insta,ncia promovida por el
caho del t'oroel' establocil1litmto de Rcmonta José
• . MATRIMONIOS
JI1xcmo. Sr.: Accediendo á lo. solicit.ad.o por el
primer teniente del escuadrón de Escolta Real don
José Ligués y Arang-llren, el Rey (q. p. g.), d.e
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en '24 de febrero últimü, s,e ha servido concederle
licencia paJ:a cüntraer matrimonio con D.a ,Tuana
Sáinzde Vicuña, y Camino. . . .
De real.or'den lo digo· á V. E!. para su conoolmlen-
to y demás efeqtos. Dios guarde á V. ®.ml;lohos
añüs. Madrid 1.º de marzo .de. 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presiden.t,e del Cünsejo. Supremo ue Guei.Ta
y M~trilla.
Señor,es Capitán general de 1<1 plimera .región y 00-
'manda.nte general del Real Cuerpo de Guardias
Alab.arderos.
•••
Secclon de Artillería
REISIDENCIA
" "
Eoxcmo. Sr.: En vista del 'escrito que V. E. re-
mitió á est,e Ministerio en 17 51el ~~tual, ma~ifes­
tand.o haber auto'l'Ízado par,a, que fIJO. su reSIden-
cia 'en Villa"rmeva. de los Infantes (CIudad; Re~l),
al c:apitán de Artillería' (El. R.) :J? D~~go Ferna,~:
dez y Rodríg"Uez que se halLa, en sltuaClon de :rese1/,
va. en es:a ~eo"i6n ·el Rey (q. D. g.) h!1 tellldo el,
bien aproba,r fad~terminaci?n a.e V. E;. y. dispo'n~:
continúe 'en la pnmera reglón ,en 1.a expresada 111
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'tuación, quedando afoectol para el pe¡;cibo de SU:;1
baberes al segundo Depósito de reserva del arma.
De real Ol~den lo digo; á Y ;ID. paa:a su conocimien-
to y demás efectos.\ Dios guarde á V. ;m. muchos
años. Ma,drid 27 de febreroo de 1915.
ECHAGÜE
Seño:r Capitán general de la segunda región.
Señores Oapitán general de la primera región é In-
terv-entor general de Guerra.,
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitoado por el
riraestl:o de fábric,'L plincipal elel Personal del Ma-
terial de Artillería, con destiIw en la :;Ylaestriwza
de Sev'illa, D. José :María Aguirre Alonso, el Rey
(q. D. g.) so ha 'Servido concederle el 'retiro p:¡;ra
Sevilla ; disponiendo que sea dado de baja, por fin
del mes actual, en el personal á que pertenece.
De :t:eal olden lo digo á V. :El. para ~u conocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde á,V. :El. muchos
afias. 1Tadrid 27 dG febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán g'ene:ral de la segunda región.
,Séñol'es Presidente del Oonsejo Supl'emo de Gllerr~ y
Maxina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (CJ.. D.' g.) se ha servido
concedorel retiTo paa:a. Valencia, al sargento maes-
tro dEl' trO'nlpetas 'del octavo regimiento montado
de Artil1ería Juan San Segundo López, POl- haber
c~lmplirlo la ,edad paraobtenedo el día 7 del actual;
dlsponiündül al propio tiempo, que pOl: fin del pre-
sente 'mes ,s~ dado de baja en el arma á que
pertenece.
, De real Ol,den 10 digo á V. ]J. pal1a gU conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. '~Tadrid 27 de febrero de 1915.
E'CHAGÜE
Señor Oapitán gene¡;al de la tercera región.
Señores Presidente 9:el Oonsejo Supl'emo de Guerra 'y
Marina é Interventor general dé Guerra: ,
•••
Seccion de Ingenieros
DESTINOS
.Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ,servido
d~sponer que el alférez de navío, agregado aJ Mi-
nl~teTio de :Malina, y prestando' sus 'servicios en co-
lrsión en el servicio de Aeronáutica militar,' don
n'ernando Na.varro y Oapdevila, pase destinadq de
p.la.ntilla al .€,xpresado servicio 'de A8'l'onáutica, sU:i'-
tl~n~o efectos esta, disposición 'en la revista. a,d-
llllUlstratiVia del mes actual. ,
De real orden lo digo' á. V. E'. :para su conocimién-'
t~ Y demás efectos. Dios guarde á V. E,. mu:ehos
anos. MaJdrid 1.0 do ill:al'zo de 1915'.
ECHAGtiE
Señor Oapitán general de la, primera :l.'egi6n.
Sl'lñor Interventor general de Guerra•.
EiXcmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido
. disponer que el auxiliar de ,oficinas del Matel'ial
de Ingenieros, con destino en h,g tropas afectas al
Oentro E!lectrÜltécnico y de Com'l1nicaciones y en
comisión en el servicio de Aeronáutica militar, don
José 'del .Oampo. Ga.rcía, quede en situación d,e ex-
codente ,en osta región, continuando en la expresada
comisión; • debiendo percibir sus sueldos con apli-
cación a.! capítulo 12.Q, artículo 1.Q de la sección
4." del vigente presnpllesto. .
De real m'den lo digo á V. El. para ¡:m conocimien-
to y demás efectos, 'Dios gUal'de .á V. E. mucho!'!
años. l\f;aidrid 27 def.ebrero de 1915.
ECHAGÜE
Señol' Oapitán general de la primera í.'egión,
Süñm- Interventor genel,,'Ll de Guerra..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIO:NE,s
Excmü. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el derecho á la gnl.tificaci6n anual de 600 pe-
setas, correspiondrep.te á los diez a,ños de efectivida(l en
su empleo, á 10's capitanes' de Ingenieros que figuTan
en la siguiente relación, que principia con D. ]j~ran­
cisco Uriol y Dutiel' y termina ccn D. Oésar .Cañedo
ArgüeUes y Quintana, á contar desde pIilllero de
marzo próximo, conforme á lo pl'evenido en 11, real
orden circul:'H d,e 6 de febrero' de 1904 (O. L. nú-
mero 34).. '
De lOca.! orden lo digo á V. :ID. pam ~m conocimien-
to y 'demás efectos. Dios gUal'de á V. :ID.. muchos
años. l\fadrid 28 de febreTOo de 1915.
ECHAGÜE
SeñOl'.es Oapitanes ge:n~rales de la primera, segunda
y s'exta regiones; ,
8eñOl' Int,ervento;r general de Guerra,.
Relacióii que se cita
D. Ferlli'Llldo Uriol y Dutier, supernumerario en la
primera á:egión. ' . '
» Tomás Fernández Quintana" de las tropas afec-
ta.s al OentTO E.lectr:otécnico.
» José Irib¡ul'en y Jiménez, de supernume,ral'io: en
la s'egunda reg~ón. . . . . •
» Enrique del CastIllo y Jl.llgu.el, del regImlento
de T,elégrafos. .
» César Oañedo Argüelles y Qumk'Llla,· de 'la Co-
mandancia de Ingenieros de Pamplona.
_ Madrid 28 de febrero de 1915.-EchagÜe.
••• F
Seccion de Intendencia
INDRJlriNIZ.AOIÜNHS
E,xcmo. Sr.: E1.,Rey (q. D. g.) se ha servidO'
apNhar las comisiones de que Y. E. di6 cnenta
á este Minisberioen 25 de enero. próximo pas;ado,
desempeñadas en los meses ~e novien;bl'e y diciem-
bre últimos, por. el personal COJ:!lprendIdo en l?, r~la­
ción que á continui'lCi'ón se mserta" que cOlImen-
za cou D. Joaquín Pacheco, Ya?gnas y c?ncluye
con D. Demetriol Rocasola.no Pelhcer, declal'andola~
indemnizables con lo:s beneficios q~e' seña,lan los ar-
taulos del reghment~ q u: .en ~a mIsma se exp~'e~an.
De real .orden lo dlgO a V. E. para su conOCImIen-
to yfiu'es consi§¡,uientes. Dios gnarde á V. E. runchoe
a,oñs.' l\fadrid 12 d~ !ebrero. de 1915.
Señol' 'OapiMtn general de la tercera región.
Señol' Interventor general de Gnerra.
Relaci6!1 que se cita
~
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I dic::re 1914 6 dIebre 1914 3
I idem 19141 6 idero . 1914 3
[ idem. 19141 12 ídem 1914 IZ
I idem.
1'
ídem1914 12 1914 12
I
[ ídem. 19[41 13 idem. 1914 13
l idem. 19141 31 idem. 1914 4I
idero . 19J41 4 idem . '1914 4
ídem. 19141 4 ídem. 1914 4
idem. 19141 4 ídem, 1914 4
idem. 1914; 4 idem. 1914 3
idem
j
idem.1914; 18 1914 I
idem. 1914J 24 idem. 1914 3
ídem. 19141 31 idem. 1914 31
idem. 1914í 31 idem. 1914 31
ídem. 19'1) 5 idem. 19J4 5
idem. 19 14! 5 idem; 19[4 5
¡dem, 1914; 13 idem. 19 14 13
idem. 1914' 5 idem 1914 2
idem. 1914 30 idem. 1914 I
idem, 1914 30 idem. 1914 l'
idem. 19~4 30 idem. 1914 I
i·jem 1914 31 idem. 1914 3
¡
1
I 6 idem.idem. 1914 1914 3
idem " 1914 6 idem . 1914 3
idem. 19[4 2 idem . 1914 2
idem. 1914 4 idem. 19!4 4
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Comisión conf~rida
Pasar revista armamento
á las fuerzas allí desta·
cadas ' ,
Acompañar al anterior co-
mo ayudante de campo,
Pasar 'revista armamento
reg, Inf,a Vizcaya, 5I .,
Acompañar al anterior co-,
mo ayudante de campo"
Defensor ante el Consejo
Supremo de Guerray Ma-
rina..... o o, ••••••• , I
Cobrar libramientos ...•. ¡ 28
PUNTO
·_------·---11-----
-:;::-:". I donde tllVO lugar
residencia I la com.islón
10 YI IllIdeín .. , ./Idem .. : ..•.... , .... , ....
10 Y II Alicante, Alcoy y Chinsbilla•.......
NOMBRJ~S
» Tomás Sanz Arnál , ..
» Manuel Llopis Ru:z ••
o
CIaRes
Capitán ..
Gral. brigada. ID. Joaquín Pacbeco Yanguas ... 110 YI1IICaste116n.ITeruel •.•... ' ., .... ,.,.
Cnerpos
'..._~ ...__• • , __._. ....."" ,.."'..''''_\»IIo'_.....~~ - • ._... '" ......_,.....--.,...""",(-'.---...._-,..-
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Infantería. . .....•.
E. M:GenFal.
E. lV1. General •....• , . IGral. brigada
MES DE DICIEMBRE 1914
Infantería... . ..•. . ¡Capitán ... ',' ¡,)} Marcelino Cano Carro•... , '1 10 y 1IIIIdem ., ·1 Idem .... , .. ',' . ' •..•.....
Z~naJátivá•...•.•.•. ILer tenienté. )) Ramón Fontana Lacasa ... 10Y II Alcira ... Madrid .. , ..,.••... ,.
, I '
Idem ..•.•....•.•..• jCaPitán ...• »JulioRuizEalaeín JOYIIllIdem, .• Valencia .
Inf.a Guadalajara...... OJro....•.. , ' » Francisco Novoa y Manuel
de Villena ..... ,. o" • 10 YI I Valencia. Ternel • i' . , .....•. " .... , Vocal Consejo Guerra ••.
Idem Mallorca....•.• Otro' »Vicente Ferrando Causarás, 10 y II Idém Idem : •.•..• Idem ..•.•••••.. ' O"
Idem Otumba....•... Otro .•. :.. »Manuel García Delgado, ... 10 Y 11 Idem, .•. ldem •...... , .. " •.•.•. , 'Suplente idem íd .• " .•.
Idem •......• _ Médico _1.0... ", M~guel Moreno L6pez•..... 10 Y II Idero Albac~te .•. '" ......•. " Voca~ Comisión mix~a•... '"
Idero.. .......•...... " El mIsmo......... ..•....•. 10 YII Idero ••.. Ontemente . " .... " " .• , PractIcarun reconOClmlen-
. to 18
Idem.... .. » Elmis:mo 10YII Idem ..·.. Albacete Vocal Comisión mixta 22
Idem ••••........•... 2.° teniente. D. Timbteo Mena Ugarte , 10 YJJ Idem Cullera , , o Comandante partida .. " . I
Idero ......•...•.... ¡Suboficial . .. »AntonioMarco Tejedor 10 Y II ldero Valencia.•........... ' Plano de Valencia ..• o • , • I
8.° montado de Art.a .• Comandante »Carlos de Azcárraga Fesser, 10 Y 1I ldem Castellón y Teruel .. " ... , Auxiliar revista anual ar-
, 1 mamento , ...•..
Idero ' M.O arme·ro. )} Enrique Bellver Abella..... 16 Idem Idem Idem ..
11.° montado'de Art.a • Otro »DemetrioRocasolanoPellicer 16 Idem Aleoy y Chincbílla Idem ..
Zona de Murcia.. , Coronel.... »Fernando Benítez Camino .. 10 Y II Murcia .. Cartagena " ..•. ' Vocal Consejo guerra ...•
Idero.. .' •. Capitán..... »Francisco La Rocha Sanvalle 24 Oartagena Murcia Conducir caudales.. , ..
Idem r,er teniente. »Andrés Martínez Gareía... 24 Cieza.•• Idem [dero ..
Idem .....•. '. . 2..0 teniente.. »Prudencio del Alamo Román 24 Lorea ... Idem. '•.. ' ........•.. [dero ......••..•.. ,. o •• '
Intendencia " . Oficial 2.°.. »Pedro Martínez de la Torre J(). y II AI'~hena. Idem Cobrar libramientos .
Infantería , CoroneL .. ,. »FernandodelaMacorraScreix 10 y 11 Alicante, Cartagena' " " ., '" ......• Formar parte de un Con-l. sejo de guerra de Oficia-
l
. les Generales ..•....• , .
Zona Alicante ....•. " Otro. ..... »Manuel Ródenas Cuesta .,. 10 y I 1 Idem .... ldem , . , . . . . . . . • . . . .. Idem •.....••....••...•.
Idero .••..•....•..... 2.° teniente.. »Pedro GarcíaooPuche .... ,.. 24 Idem .• , Aleoy ".I. •••••••••••• Conducir caudales •.. o •••
Inf,R Tetnán..... .. Capitán.... > Carlos Altabella Soriano .. 24 Castellón. Valencia " .. " .. [dem o •• , •
Zona Albacete.. . Otro.. .. . »fuan Ruiz Garijo.. " 24 Hellin '" Alb lcde ' Idem ..
7..° dep.oreva. Art.a ••• Comandante. ~ Modesto López Echar .. '" 10 Y II Albacete. Aleoy y Chinchilla " Auxiliar revista anual ar-
rn..amento .
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MES DE NOVIEMBRE 1914
Clas:cfiCnerpos
M¡¡drid 12 de febrero de 1915.
II ° montado Art.a ... 1M.O armero .1 » Demetrio RocasolanoPellicer
,8 p. a ~·I·1 00.. , 1I - .'\ FECHA •
S § § ~ PUNTO' ,~(t¡c+~tl I <",--Q,)I[~,----"'_-~-
..,,,,001' I I '§ :: o.;;' .,- ... ..- ,enque principia en que termina~; ~ ~I\¡ de su donde tuvo lugar Comisión con re/ida ..----. -=~==_=..""""=~~:
o'" e:, "'1 . I 1 I I" r~;;~.:re6idenCilJ, ht<,r¡miB)(m ¡Dia 'Mes Año DI>.! Mes Ailo
--..----'. ---'I~-'----- ----11--··- .- ._._.__... -- --'-'--
Sanidad militar .. _•••. Méd. mayor .ID. Cándido Herrero Lacaba, .,' 10 Y 1IlValencia. Onteníente....... . ..... Reconocer á un teniente
l
i . coronel de Ingeníerqs .. 17 dícbre 19.14 17 dicbre 1914
Idero Otro ." \» Eusebio,MartinRomo IOYIJ Idem Idem Idem ,17 ídero 1914 I71idero l19141
Idem. .•.... '" ~ Médico L°... »Fernando Muñoz Beato ..• ' 10 YI I Idem, .. o Teruel .". " .. ,. " . o ••• , Vocal Comisión mixta. . . 2 ídem. 1914 4 idem: 1914:
• • • • o' '¡» Valeriano Villanueva Rodrí-~ '. lFisc~l de tres Consejos de! o • IJundlCD MIlItar., •.•. AudItor brIg. 10 Y 11 Idem .... Altcante y Cartagc,na. , . o ". • 1 ldem. 19'4 6 ldem. 19L¡guez .. ., .... ,........., guerra.........•.•• o.. • I
Idem. : .....•....: T. illldito!' 3.a \ » ~~ofr,~ Sastre.•01amendi •. '110 y 11 [d,cm .•.. CastelJón ..•.•. ,. ,o:, .... 'llldem de uno idem id,. '11 1 ídem. 1914 2 idem. 1914
Infantena•.. _.. , ..• Coronel... »~IanCISCO f'av¡a San:r. de An-
dino ..... '" . .. . •..... lO Y I I Murcia Cartagena ....•... o • •• •• Suplente Consejo guerra,,¡ 4 idem. I9I4 5 idem 1914"
11
Zona Játiva•.....•... 1r,er teniente ID. Ramón Fontana Lacasa .. o .110 y IIllAlcira ... ¡Madrid . ':0 o •••••••••••• IIDefensor ante el conseiC!\
1
" ~i~~r.e.n:~.~~?~e.r~~:~~~11122\nObre·1 1914\30 \nObre.\ I9I4
16 IIValencia . IAlco)' y ChinchiJla , Auxiliar la revista anual. .
de armamento ..•..... '1 30 Idem. I9 14 30 ldem. 1914
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SUBSISTENCIAS
Oircular. Excmo. Sr.: En la relación de produc-
tos de procedencia extranjera qua ,en >el año actual ;pue- '
den ser adquiridos para el servicio del ®jército,
formulada por la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros (D. O. núm. 2), se reprOduce el concepto
contenido en 1'1 que 'rigió para 1914, incluyendo
los artículos de subsistencias para las tropas que
operan '(}n JYIairruecos, que sólo podrán adquirirse
de la menciona:¿¡a procedencia ill'0diante acuerdo de
dicho Consejo v teniendo en cuenta su precio; y
con el fin de "que se observe esta disposición en
los concursos que se celebren mensualmente e~ los
Parques de Intendencia del .NOl"te ele Arrim, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se considere
vigente para el año actual la rea.l orden circula,r de
25 de febreTO de 1914 (C. L. núm. 36), y en sU:
consecuencia que se t<0ngflll presentes las reglas si-
guientes:
l.a En los concursos qne para adquisición de los
artículos que sean necesarios á los Parques de In-
tendencia del N ort·e de Africa celebren. mensualmen-
te estos estahl.ecimientos, sólo serán aiimitiél'os los
productos de procedencia nacional. .
2.a Dec1ar.aJdodesierto un concurso por no haberse
presenta.do ofertas de pTOductos naciona,les ó por
ser inaidrnisibles las presentadas, se repetirá dentl'o
de un plazo breve, ,admitiéndose la concunencia do
productos exti"anjeros, que ser{m preferidos siempre
que su precio s&'1 por lo menos un 10 por 100 más
reducido quo el de sus sirnilu,reB españoles,; y
3.11. A los efectos anteriormente Bxpresados, se con-
sideraTán, como nacionales los productos "ele 1'1, zona
de influencia española en "];Tauuecos.
De real Ol~n lo digo á V. E. para ;Su conocimien-
to y demás efectos! Dios guarde á V. E. illuchos
años. l\fadrid 1.0 de marzo de 1915'.
ECHAGÜE
Señor...
TRANSPORTES
J Excmo. S~.: El Rey' (q. "D•. g.) se 'ha servido
disponer que por el Establecimiento Central' de In-
tendencia, se remesen dos banderas nacionales para
edificios militares, al Parque de Burgos, con el fin
de constituir ,en el mismo el repuesto regIamen-
ta.l'iO.' '
De' real orden lo digo á V. E. paJ:a su conocimien-
to y demás efectos., Dios guarde á V. :ID. muchos
años. Madrid 27 de febrero 'de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
l'Elgiones. ' . ,
Señor·es Interventor general de GueTra, y Director
del Establecimiento Central de Intendencia..
•••
Seccion, de Sanidad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimien-
to facultativo que V.:]~. remitió á este Ministe-
rio en '9 del 'mes aetual, pOi!: el qüe se acredita,
q1.~e 'el farmacéntico mayor do Sanidad MilitaF, en
situación de reemplazo> pm' enfermo en esta región,
D.•Joaquín Ezquerra d'el Bayo y García-Valladolid,
s'e 'encuentra restaoblecido yen conqiciones de ~,res.
tar 'el s'ervicio de su clase, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien dtsponer la vuelta, al servicio acti·
v.o del interesado, quedi1lldoen situaci6n de re-
emplazo forzoso ha.sta que' lo· corresponda obtener
colocación, con, :aJ:r·eglo· . al arto 31 de· las instruc-
ciones de 5 de junio, de 1905 (C. L. núm~ 101).
D. O. núm. 48
De ~'eal orden lo digo á V. E.. para su conOClmlen-
to y demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchos:
años. l\f?,drid 27 de febrero de 1915. .
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera i:egión.
Señor Intervento;r general de Guerra,.
-..~; ! :. [ r!· .¡'" ,1 j. ~ ¡. • • ~ ¡_1eccion de Justicia vasuntos generales
RETIROS
Excmo. Sr.: R'1biendo cumplido en 13 del mes
actual la edaa reglamentaria, para el retiro forzoso
el primer tenient·e de la Guardia Civil (E. B..), re-
tira,do por Guerra" D. GabTiel Castillejo Va1era, el
Rey. (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
baja en la nómina de :retiracl'os de esa región tCo-
mandancia de 06rdoba), por fin qel couientemes
y que desde 1.º de marzo próximo se le abone por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Cór-
doba el haber de 168,75 pesetas mensuales qlle en
definitiva, le. fué a,signado pOi!: real orden de 20 de
febrero do 1907 (D. O. núm. 42), de acuerdo con lo
informado po;r el Consejo Supremo de GueITa y 1\fa-
rina., como comprendido '8on la ley de 8 de enero de
1902 (C. L. núm:. 26).
De real Ol-p.en 10 digo á V. E. para '1m conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gua~de á, V. E. mu-
chos a.ños. l\faclrid 27 de febreTo de 1915.
II!~ ! '
. ECHAGüE
. Señor Capitán general de la' segunda región.
SeñOl'os President,e elel Consejo Supremo de Guerra
. y :l\fmina, Dil'<ectqr general ele la Guardia Civil,
Intendente g,meral inilitaTé Int'erl"entor general
'(le G1l'eITa.
• ••
Seccion de Instruccion, reclutamiento
v cuerpos diversos
CLASIFICACIONEiS
!.i ¡., 1 l '.. . '1 i ;J" ¡ ~ ~
.- 'Excmo. 'Sr:~' El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarilir aptos' para 'Cl ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda" á los ofici:ales mayores {f
menores de es·e Real 'Cuerp01 qu:e se expresan en
la siguiente rela.ción, que da pTincipio con D. Juan
Geballos' y Avilés y termina con D. Angel 'Leal
Ta:rn:amé, pOl' reunir las condiciones que determina
el arto 6.º del reglamento de clasifica,ciones de 24
de ID:ayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo: digo á V. E:. para su COnOClID'len-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. l\fadrid 27 de febrero de 1915.
1 ECHAGüE
\ J'; 1 ,
Señor Comandante general del Real Cuel:po dé'
Guardias Alabarderos.
'Relaci6n que se citá
Comneles de Ejército.-CapUanes del Cuerpo
D. Juan Oeballos y Avilés.
'» Hip6litoJYIéndez' Vigo y Ort·ega.
» Enrique de :Montero y Torres.
Tenientes C'orOjneles de Ejército.-Primeros '1
tenientes del Cuerpo ' ;
D. ]"cderico Baleat.Q y Quir6s., l'
» Alfredo" ESCia;,,~ol'l y It-IerrerllJ DáVila,mar"¡I;
qués de v1 asa,u 'e'.
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,D. Carlos Iiügo Gorostiza,.
» Luis GaJ:'oía" Lavaggi.
Comandantes de Ejército.-SegiUlJtdos
tenientes del Cuerpo
D. Enrique :MJartínez Ma.rello.
» Joaquín Mariné Sánohez.
» Enrique Feduchy Figueroa.
» Fulgenoio Quet'Cutti Delgado.
Primer teniente de Ejército.-Sarg~ll!to segtJudo
del Cuerp'ó
D. Francisco CarraleTo Lara.
Segtlnd¡Qs tenientes de Ejérci~Oi.-éabos
en el Cuerpo
D. José Salcedo Oonea,.
» Luis Fenol Belda.
'>} Ang'el Leal Tamamé.
MadTid 27 de febrero de 1915.-Echagüe.
C'/,t·el~íar. Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien declara,r aptos para el ascenso, cuan-
d~ por antigüedad les conesponda, [l, los jefes y
ofIciales del CueTp.o auxiliaa: de Oficinas militares
c?mprendidos en la siguiente T,elación, que da prin-
CIpio con D. " Vicent-e García de Ruy PéTez y ter~
mllla con D. Francisco de Asís Fonta Estruch, por
TeuniT las condiciones que determina el aTto 6/' del
reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de
1891 (O. L. núm. 195).
De real Ol'Clen lo diga á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de fehrerol de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
, Relación que se cita
Archivéro seglundo
D. Vicente García de Ruy Pérez.
Archiveros terceros
D. ·l\fánueIBéTez Adbeitia, '
» ·Mari11'el l\fm·tínez Ol·ejudo.
» Manuel L:atorTe. Za;idín,
)} HonOit"ato Blanco Fernandez.
» Cirilo Sánchez l\fonroy.
» Justo" LÓpez Lobo.
» José Gudiña Pérez.
Oficiales primeros
D. Ramón Hernández Coca,.
. » Casimiro ,Iglesias L,óP\3z.
» Juan ·Martínez Ordovas.
» 'Am;a,dor" Hernánclez Santos.
» Tomás Montoya FernánClez.
» Francisco Requena, Rubio.
» Fernando FeTnánaez :'Oelveti.
}) .Primo Sánchez T'smbleque.
» Abdón Rodríguez Salgado.
,» Camilo LópezRodríguez.
» Perfecto Góm'ez Mnrohón.
»E:lier ]'ernánc1ez Sncies.
» David Bollón Arcos.
» José Paoios Valdés.
)1 Art:uro Jiménez Sánch:ez.
» Hermógenes Sáinz JYIuñoz.
» Cristóbal ]'ernández G6mez.
» 'Todbiol Zalclúa Garitan6.
» Fr,a,noisco' Ro~dríg'uez Oordobés.
D. Francisco 'Vázquez Pérez.
}) Enrique Sel'na Mim.
» Constantino JYIéndez Fernández.
Oficiales segun.dos
D. Elleuterio :M,a;rtínez PinillO,S.
.}) Rafael JYIa.rchena González.
}) Gabino Arrese, y Martinez de Albéniz.
» .AlbeTto Melena Call.
J} .1VIarcos Maitínez 'Gutiérrez.
» J"uan 'Belán'diz.
)} Aurelio GU!enya JHorante.
}) José Migoya García.
}} Eduardo VillanU!eva Begerano.
» Isidoro Sorzano González.
» Tomás Jiménez Sanz.
}) Rafael González BeTna,l.
» Víctor MaTcol 8ebastián.
}) J Ó'sé Jimenez Fabregat.
)} RicaTdo ,Daura Martínez.
}) 'Juan García García.
Oficiales terceros
D. Tomás Villena Pereda,.
» Daniel Alval'ez González.
» Joaquín Alvaro Acebedo~
J} Francisco Gavilán de Pro.
'J} ]'rancisco de Asis Fonta !Estruch.
Madrid· 27 de f.ebTero d~ 1915.-E,chagüe.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qlle V. E. re-
·rnitiJói á este Ministerio en 19 del mes próximo pasado,
promovida por el comandante de ese cUl:lrpo D. José
Ro:mer,Q¡ Araoz, en' súplica. de que se le asigne en
su actual 'empleo la antigüedad de 13 de octubre
de 1911, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del interesado pOI' carecer de' derecho
á lo qne solicita..
De real orPen lo digo á V. E. para ~u conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
año,s. Madrid l,º de marzo de 1915'.
ECHAGüE
SeñOQ' Comándante general del Cuerpo y Unartel
. de Inválidos. '
DESTINOS
~ EiXcmo. Sr.: E,l .Rey (q. D. g.) se ro servido
-disponer que el gua;rdia civil de la Comandancia
de. Málaga D. o GemTdo Blanc.o Cabañero, nombmdo
para ocupar vacante en la Guardi:a Colonial de la
Guinea ]jlspañola, pase á la situación qne determina
la, real Ol'den de 19 de agosto de 1907 (O. L. nú-
mero 132), debiendo embarcail' para su destino en
el vapm: eorreo que zm'pará de Cá,diz, el día 7 del
mes ~ctual y causar baja en la Comandancia, á que
pertenece por fin del mes en quevérifique el em-
b:arqu'8. . .
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimien-
tü y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 1.0 de rna.rZOI de 1915.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Guardia Olvil.
Señor,es 'Oapita-n:es @enerales de la segunda región y de
,Canári.as é Intel'V'entol' general de Guerra" '
VAOANTES
CireuZar. E:X:cmo. Sr.: E¡¡¡;istiendo tres Vlwia,ntes
de capitán pro:DesÚ'l' y una ao primer teniente ayu-
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dante de profesor, las dos últimas en comisión, en
la Academia de Infantería, que deben proveerse en
la forma que determina el real decreto de 1.0 de
junio de 1911 '(C. 'L. núm. 109), el Rey (que Dios
-guarde) ha tenido á bien disponer ql1e los de di-
<cho empleo y arma que aspiren á ocuparlas, pro-
mueva·n sus instancias, para que se hallen en este
lrfinisterio dentro del plazo de veinte días, á par-
tir de, esta fecha,' acompañando copias de las ho-
jas de servicios y de hechos; consignando los, que
se hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Afri-
-ea. si 'tienen cumplido el tiempo de permanencia,
y la Tacante que desean desempeñar de las com-
prendidas en la relación que á continuación se in-
serta. '
, De real orden 'lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :A>fadi:i:d 27 de febrero de 1915.
ECHAGüE
Señor..•
'Relación qu.e se cita
D. O. núm.. 48
general de Ingenieros de la primera región, se de-
Sig1l3J.'·á el tribnnal correspondiente que el día 8
del mes de ma,rZlO próximo! ha de 'examinar al bri-
gada del regimiento de Telégrafos Pedro Giralda
Torrecilla, queCs al que le corresponde examinarse.
M'adrid 27 de febrero de 1915.
El Jefe de la. Sección,
Garlos Ba>tús
~ -"ep.or...
Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse una pla-
za de dibujante del ]';faterial de Ingenieros, desde
que por circnlar de 15 del mes actual (D. O. nú-
'mero 38), se sacar.oll ,á oposici6n cuatro plazas de
dicha clase, de OTden dél Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncia que, como resultado de los
exámenes que para éstos han de dar principio el
día 18 del mes de mayo pr6ximo, seTán nombrados
cinco de los 3.Spirantes que se aprueben, en vez
'de los cuatr.o que se anunciaron en la circular que
se menciona, quedando ésta ampliada en tal sentido.
I\fudrid 27 de f'Obrero de 1915.
----1-----------------
Va.ea.ntcs Clases ASIGNA'l.'URAS
m Jefe de la. Sección,
Garlos Banús
i¡
I.S. de Capitán. 2,a de 3.eraño Armas portátiles, Fortificación
y Comvriicacioues miIiiares.
2. a de idem .. ldem ldem.
3. a de ídem. . » Francés.
I:er teniente.:. Suplencia... Idem.
Madrid 27 de febrero de I915.-Echagüe.
O~rcular. Excmo. Sr. ': Existiendo una vacante de
primer teniente profesm', correspondiente al arma
de Infantería, en el Colegio. de huérfanos de la
Guerra~ que debe ser cubierta en la forma que de-
termina el real decreto de Lo de junio' de 1911
(C. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) se ha seTVido
disponer que los de dicho empleo y arma que as-
piren á., ocuparla~ promuevan~ sus insik':1ncias, para
que se encuentren en esté :Ministerio dentro del
plazo de veinte días., á partir de esta fecha, acom-
pañando copias de las hojas de ~ servicios y de he-
chos, consignanéio los que se ~b:allen sirviendo en
Baleares, Canarias y AfTica si tienen cumplido el
tIempo de permanencia, teniendo en cuenta que el
de.s~gnado desempe!J,ará una clase de la preparaci6n
ml1ltar y suplenCIaS qne se dispongan.
De real orden lo digo- á V. E" para su conocimien-
to y demás erectos. Dios guarde á V. E'. muchos-
años. Madrid 27 de febrero de 191i¡.
ECHAGüE
Señ-or.. ;
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de, este Ministerio
y de l~s Dependencias centrales
'Seccion de Ingenieros
UONCURSOS
G·¡rcular. Debiendo cubrirse una v,acante de au-
xiliar < de Oficinas del Material de Ing,enieros, se
procederá con arreglo á lo dispuesto en los :11'-
tículos 38 a~ 43 y 63 ~el reglamento, para el per-
sonal del clt:f:lJdo Materlal, ap~'obado por real de-
creto de 1.0 'de 'marzo 'ae 1905 '(C. 'L. núm. '46)
y 'm()difi~do por ~tro de ~ de igúa,l meS de 1907
(C. ]J. numo i5), a cuyo fm, POQ' 111 Comaudancia,
Señor...
O~rcular. Debiendo cubrirse en el regimiento mix-
to de Ingenieros 'de Melina, dos pla,zas de obreros
herradores de segunda clase q ne existen vacantes,
dotadas con 1.200 pesetas anuales, derechos pasivos
y demás que concede la legislJwión vigente, e1 'Ex-
celentísimo Sr. JlifinistI'O' de h1 Guerra se ha ser-
vido disponer se anuncie phJ.'a la debida publicidad,
á 'fin de que,' 'los que aspIren a ocupa;da, (lidjan
las instancias,escritas de su puño y letra, al se-
ñOl' coronel primer jefe del expresado regimiento,
dB gual'nición en ~felilla, en el término de trein-
ta días, á contar desde' esta fecha.
En armonía con lo preyenído en e1 'l'eglamento
aprobado por real orden de 21 de noviembre df.
1884 (C. L. núm. 381) y reales .6rdenes de 11 de
febr,el'o de 1885 (C. L. núm:. 56), 28 de mayo de.
1890 (C. L. núm. 181) y 11 de juliO' de 1898'
(C. L. núm. 188), ,que estarán de manifiesto en
las oficilk'1S de lús l'egimientos y ,Comandancias de
Ingen:i:eros, los aspirantes á estas plazas deben re-
unir y justificar las cualidades siguientes:
La Saber leer y escl'ibir con propiedad.
2.a No ,exceder de treinta y cinco, años si han
de 'ing'rEisaJ.' pOl' primera vez -en 1a clase. ,
3.a T'Bner buena conducta, comprobada por cer-
. tificados de las autoridades loca~s, de los cuerIJos,
establecimientos 6 empresas paI'ti'cularesen quena-
yan servido. .
4.a Tener título pwfesiona.l, expedido por algún
establecimiento .oficial, ó privado de reputación c.o-
nacida, ·6 bien haber. desempeñad.O' la proresi6n al
frente de algún taller en poblaci6n qlle no baje
[de 3.000 almas, pagando la matrícula correspon-
diente; y, por último, el ha,ber sido declarados ap-
tos por las Junta,s ,de los cuerpos montados del
Ejército en otros ·exámenes. \, .
5.tl< Tener la robustez y buena. conformaci6n ne-
cesa.riJa,s para sufrir las fatigas del servicio 'militar.
y 6.l> lIal1arse libres del servicio milit= activo
6 haber ,extingnidO' los tres años de plazo obliga-
torio en dicha sitna,ci6n. . .
Madrid 28 de feb'J.'ero de' 1915.
El JeKe de la ,Sección,
Garlos Barnús
Señor...
.DEsnNOS
G~rc·ulat·. Con objeto de' cubrir uno, vl1Oanj¡e dé
trompeta ·en la. Compañía de Telégrafos d.e la red
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de Melilla, y de orden del Excm<l'. Sr. Ministro
de la Guerra, los primeros jefes de los regimientos
de Pontoneros y Telégrafos, manifestarán á este
¡Ministerio si en los suyos respectivos hay algún
trompeta que desee ¡()Icupax dicha vacante, indican-
do, 'de no haberlo, el nombre de alguno para cubrir
la plaza de referencia, siendo condición precisa, en
todo caso, que al interesado le falte un año, como
mínimo, para cnmplir el tiempo de' servicio en fi-
las, y debiendo especificarse las antigüedades como
trompetas de plaza. .
1fadrid ~8 de febrero de 1915.
Eljefe de la sección,
. Carlos Banús.
Señor...
Section de Instruccion, reclutamiento
,v cuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Gua-'
na se ha ,servido dispo-ner que el escribiente' de pri-
mera claBe del Ouerpo auxiliar de Oficinas militares
D. José Gil Vem, paBe destinado del Gobierno mili-
tar de Oviado, al Archivo, general militar. .
Dios gua;rde á Y. El. muchos años. Madrid 1.Q de
marzo de 1915.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Excm~. Seño¡res· Oapitanes generales de la primera
y séptima regiones y Señor Jefe del Archivo ge-
neral militar.
I~xclllo. Señor Interventor general de Guerra.
LIOE,NOIAS
En vista de la instancia promovida por el alulll-
no "de esa Academia I? Alvaro Rivera Dá,vila, y'
'del certificado facultativ,Q¡ que acompaña., .de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 5e le con-
cede un mes de licencia. po,r enfermo pa;ra J ere2l
de la Frontera (Oádiz).
Dios' guarde á V. S. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1915.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Directm- de la Academia de Infantería.
Excmas. Señores Oapitanes gene~les de la prime-
ra y segunili'l, regiones.
•••
QireCc[On general de In Gunrdill Civil
DESTINOS
Exomo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
pa;ra servir en este Instituto los individuo5 que lo
han solicita.do, que se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza' con Francisco Benito García y
termi:pa con David UTquiza Rivera, he, tenido á bien
conoedeTles el ingreso en el mismo con destino á
las Oomandancias quü en dicha relación se les con-
signa; debiendo veTificarse el alta, en la pTóxima
revista de comisario del mes de maTZO si V. E. se
sirv,e :001' la,s órdenes al efecto.
'Dios gUaJ:de á V. E. muchos a,ños. lfadrid, 27
de febrero de 1915.
El Director General,
P. A.'YO.,
El General Secretario,
Manue~ de Za Barrera -Odr•.
"Exomas. Señores Oapitanes generales de las regio-
nes, Baleares, O~narias y Oomandantes generales
de Geuta y }\felilla.
. ,
Golegio de Guardias Jóvenes .....•.•... Joven...•..•••. ~. Francisco Benito García ...••. , '" Guadalajara:
ldem •..••....•••.......•••..•••...•... Otro............ Matías Barderas Sánchez Madrid.
ldem ••.•.....•.•.........•..•..... » Juan Toves Santamaría ..........• Palencia.
Reg.lnf.a La Albuera, 26 ......•.....•.. Educando •....... Antonio Escuder Ferreres ...••... Lérida.'
Idem íd. León, 38.......•••.......•...•. Soldado.......... Mariano Chamarra AguiJar •.•.••.. Gerona.
Licenciado del Ejército.: •.•....•....•. Cabo ............• Félix Fernández Fidalgo .•...•... Idem.
Reg. Inf.a Inmemorial del Rey, 1 Otro .•.•..._•.••.. Sebastián Herrero Sánchez .••....• Canarias.
Idem íd. Murcia, 37 •.•.•...•...•..•0 ••• :. Otro............ A~tolínAdrio Mañá ... " ....•....• Gerona.
Licencia"do del Ejército ..•........• ',' •.. Otro........... . Angel Gómez González·.•....•...•. Sur
Reg, lnf.a Extremadura, 15 ••.••••...•. Otro .•....•...... Diego R,liz Sánchez (2.°) , Cádiz.
Idem íd. Gerona, '22. ,. ••.•.•...•.....•. Tambor .....•.•. " Leopoldo Jiménez Olmos. . . • . . .. . Tárri'gona.
Reg. mixto de Ingenieros de Ceuta ....•.. Cabo ......•.•.... Argimiro Lafuente Fabós .•••• '" Este. ~
1dero 1nf.a Tetuán, 45-.... ,............. Sol!iado '" •.... D, Manuel Blasco Blasco... ..•... Ciudad Real.
Zona reclutamiento y reserva de Bilbao, 40. Cabo..... . ..•.... Víctor Torres Velasco .•.•.....••. Vizcaya.
Com." lnt.a de Melilla ..•• " •. , . . ••• . •.. Soldalio..• , •••.. " M9isés Martín Muñoz .. , , .•... Tarragona.
Reg.lnf.a Otumba, 49 Cabo José Langa José Ldem.
Licenciado del Ejército ......•.•.•.•.•.. Otro .••..••...•.. José Berrocal Moreno.••.•.•...•.. Málaga.
Reg. 1nf.a Melilla, 59 Otro · Luis Garda Cádiz , .. .' [dem.
Idem íd. Asturias, 31 '. • .. Otro .' _ " Ramón Sáiz Alonso.. .., • .. ' Oviedo.
ldem íd. León,38 ..•......•.•.., Tambor .....•..... Mariano Estaire Valen GuipÚzcoa.
Idem ., ....•...•.......•......••...... Cabo.... , o••••••••• Julián Peñalva Llol'et ..•.....• , ., Este.
Idem. íd. Tetuán, 45 ....••...•.....•..•.. Otro .' •..•..•...• Vicente Falomir Puig. " ,.... .' Tarragona.
Idem íd. Garellano, 43 •....•••..••....•• Otro .....•....... Hilario Blanco Fernández ....•... Vizcaya.•
Licenciado absoluto. . •.......•.• ~ ...•• Sargento .... '.••..• Antonio Fernández Remis ....•.... León.
Bón. 2. a reservaBadajoz, 12 .•.•.•.••..•• Otro .....••...•.•• RafaelGaUardoJiménez .....•.... Euelva.
2.
0 reg. montado de Art.a •.••• : •••• 0 ••••••• Cabo.......... • Juan de la Cruz Alonso .. " , Este.
Bón. Caz. Barcelona, 3.••.......•.•.... ' Otro .••.••....••. Manuel Santamarina Garda...•.. '.' Orense.
2. o reg. lnf.a Marina Otro . Manuel Amor Incógnito. ...• • ••... Pontevedra.
Reg. Inf a Mejilla, 59 ...•••••.•......... Otro .....• : .. " . Quiterio Rodríguez Jiménez •.....• Lérida.
Bón. Caz. Llerena, 11 .•••..•.•.......... Otro .....•....••. Dámaso García Martín ••....••.•. , Cádiz.
Reg. IpJ.a Mallorca, 13 .....•.•••.•...•.. Otro.; •..•.... " Joaquín Guillén Chulilla..••...•... Este.
Ler reg. Art.a montaña. ••••.....•• ,. . Otro .•.•••••...•. Laureano Iglesias Santamaría ..••.. Sur.
Bón. Caz. Las Navas, 10'. ; Otro ..••...•.•..• Tiburcio Diez Terán •.. '....••..••• Este.
ComaArt.adeCeuta .: : Otro JuanSánchezGonzález (2.°) Cádiz.
Reg. Inf a Guipúzcoa, 53.•••..•..•...•• ,. Otro ••......•.... Isidro Barrios Reyzábal.: , ...• Vizcaya.
ldem íd. Saboya, 6 . . • • •. •........•• .'. Otro .....•....• " Fkrencio Peraire' García •.....•.. , Este.
Reg. Hús. Princesa, 19. ° de Cab.a... .. Otro Juan Mellado Matias Oviedo.
7.° reg. montado Art Otro Angel Vela Cardiel o Navarra.
Reg. Inf. a Sabaya, 6. Otro .. . .. :...... Juan Castro de Asís ;. . ' Este;
Idem id. Vergara, S7 •••••••••.•••••••.• Otro............ Mariano Zarz'osa Fernández '" .• '.' Norte.
ldem íd. Sabaya, 6 ' : •..'. .• . .• Otro Antonio Ortega Yuste. . . . . . . . . . .• Este.
Com.a Art.a de Menorca Otro .-; Félix Simón de la Torre , Oviedo.
Reg. Caz. de Victoria Eugenia, 22.° de Cab.a Otro. . Domingo Nebra Royo., '....••..• Idem.
Com.a Art.a de Menorca ... . .••........ Otro .....•....... Antonio Daza Pérez .. . .........• Este,
Reg. Inf. a Granada, 34•.... ',' ., .. , •. '" Otro ...•.••.••... Antonio Martíu Burraco .•.......•• Lérida.
Reg. Caz. de Victoria Eug,enia, 22.° de Cab.a Otro ............• Gabriel Cirujeda Calabuíg ........• Tarragona.
Com.a Art.a de Cartagena Otro' ..•••.••.... Félix Meseg'uer Gil , .. Lérida.
Idem íd. de Cádiz'...•.•...... _.......•• Otro •••...••.•.•. Luis Rubiña Moreno :'. . .. • Córdoba';
ldem íd. de Menorca Otro .: Manuel Fernández Cano Jaén.
ldem.................. . ••....... '" Otro ....•••....•• Domingo Campos Fuentes Oviedo.
Reg o lnf.o. León, 38 Otro José García Vergara Idem.
2,° reg. Zapadores minadores ',' '" .. Otro ...•.••.•...• Crisanto Gutiérrez Arévalo , ..• Ciudad Real.
Reg. Caz. de Alfonso XII, 21. ° de Cab. a . OtrO...••..•....• : Antonio SáI),Chez Abril Lérida. .
Com.a Art.a Cartagena ..•...• ,........•.. Otro.....•.•••... Jerónimo, Tomé Zambrana.; ......• Pontevedra.
Reg. InLa Valencia, 23'....•....•..•.. ," Otro Emilio Fernández Fernández .....• Santander.
ldem íd. Burgo~, 36 .. : ...•............ Otro : ..•. " Cesáreo Buzón Morán ...•...•..••. Navarra.
Bón. Caz. Arapiles, 9. .............•... Otro." Marcelino de Leonardo León . . . • .. Lérida.
Reg. mixto de Ingenieros de MeJilla, •...• Otro, .....•••... ;. Nicolás González Bayona "•..•••.. Huesca.
Reg. lnf. a Isabel II, 32 :'.. • ..•..•....... otro...... • ,. Benito Lázaro Gómez ... "••.. : .... Nayarra.
Reg. Caz. AlcántaJ'a, 14.° de Cab.a ••.••••• Otl'O Juan Badillo Cano .• ,.... . ...•.•.. Cádiz.
Reg. Lanc. del Rey, L° de Cab.a •. , ••••. Otro .......••. , •• Benito Bielsa Serrano .•"...••.• " • Navarra.
o Reg. Art.a montaña M'elilla ••.•.••.••..• ;. Soldado •....••••• Femando Ratero Sánchez . ' o Alava.
Com.a Alt.a de Melilla ..•.•...•.•..••.• Otl'O .•....••••.•• Anastasio Herrel'o Palomino.••.••. Idem.
Bón. Caz. Las N.avas, la . • •. • .•... , .... Otro .• " ..•••.• José Martinez Pére~ (10.°) •• .'\ •.• ; ., Cád'iz.
Reg. Inf.a Inmemoria.l del Rey, l ••••••••• Otro ••... : ...•.•• Eugenio Gómez Roncero ..•.••• '•• Lérida.
Idem íd. Mallorca, 13 , ••• Otro .•.••••••••. Francisco Parra G6mez ••. ".•.•....• Tarragona.
Reg. mixto Art.a Ceuta••.•...• '" •.. '" • Otro •••..•••••.•. Alfonso Guillén Martínez .•.•••.•.. Lél'ida.
Reg. ,Art.a montaña de Melilla ••....•.•.• Otro •••••.•••..•• Eugenio Pérez lbáñez , .•.•••••..•. Navarra.
Reg. lnf." Covadongá; 40. • • . • • . . . •. .••. Otro '••.••. ' ••.••• Bernal'dino Calzada Baos .••.•••••. Lérida.
ldem íd. Guadalajara, 20 ••••.•.•• '•...•. Otro ••••••••• '" Demetdo Cutillas Sánchez •..•...•• Soda.
Reg. reserva Teruel, 26 .•••.•.••.•..•••• Otro ••.••.•.••... 'Ramón Valenzuela Col·tés •••..••• Idem.
Reg. Pontoneros Otro •••.••..•..•. José Fernández López ([2.°) ••. ,. ,. Cádiz.
7.° depósito de reserva Art.S. Otro • . • .• • •..... José Hernández González (2.°) ••. , • Idem.
Altas en concepto de guardi~s de Infantería
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Cuerpos ¡\, que pertenecen
2 d~ marzo de 1915.
Belaci6n que se cita
Clases NOMBRES
D. O. núm. 48
Com andancias
á que Boh destinados
\
I
l
Ij:ladio Velasco Sánchez· . . . . •. .... Cádiz.
Eustaquio Ibáñez Ibáñei .. " ..•.. Idem.
Alfonso Vidales Morales ..... , . . . •• León.
Hip6lito Celador Moro .....•. " •. GuipÚzcoa.
Antonio Naval Ferrer ..........•.• Canarias.
D. O. núm. 48
~ Cuerpos á que pertenepen! Eón. Caz. Tarifa, 5 . '" . " .u.o reg. montado de Art.a~ ......•....Reg. Lanc. Farnesio, 5.° de Cab.a ••• : •••••
Idem Caz. Albuera, 16 ° de Cab.a •.....•.
Com.a Art.a de Barcelona ..•.............
'2 de marzo de 1915.
Clases
Soldado .
Otro ...•......••.
Otro •....••.....•
Otro •.•.•••...•.
Otro ••.•.........
NOMBRES
651
Comanda.ncias
á que son destill.ados
Altas en concepto de cornetas
Colegio de Guardias Jóvenes ••......•.• ,. Joven •••.•.....• Francisco Oliver Sigues .....•.••. Castellón..
Reg. Inf. a Sicilia, 7 •••....•...••..•... Cabo .•.......,..•. Domingo Elorza G6mez •....•... Alava.
Idem íd. Extremadura, 15 Otro.......... . J!lan Gemar Peláez .•....•.• , ...•• Oeste.
Licenciado del Cuerpo ...•.•.....•..... Guardia.....•••. ~ .• Diego Solís Palomino ..•...•..... , Santander.
I,er reg. Zapadores minadores Cabo cornetas ....• Andrés García Ortega ..•..•••.••.. Oeste.
Reg. InF Inmemorial del Rey, l.... Cabo ••....•...... Félix José Ruiz Martinez ••'...•.... Idem.
Idero íd. Covadonga, 40 .. _ Otro Rufino Martín' Rivera Burgos.
Altas en concepto de guardias de Caballería
Reg. Caz. de Villarrobledo, 23. 0 de Cab.a • 'ICabo ......•..... Esteban Cerro Exojo ..• ; .
Idem íd. Maria Cristina, 27." Cab.a •. : ••• Herrador de 2.a Tomás Lapuente Zapater .
Idem Lanc. del Príncipe, 3.° de Cab.a •.. Cabo .•.•.••....• Pedro Guerao Navarro....•.......
6.° regimiento mixto Ings. : . . . . . . .. Soldado .....•.. " Pascual Alonso Pelayo .......•....
n.o Dep.o de reva. de Arl.a Otro .. ,... Marcelino Puerta Puerta .
5.° reg. montado de Art.a.••••••••••••.• Otro .......•.... Pablo GarcíaBaladrón.•.....•....•
Reg. Lan·c. Sagunto, 8.° de Cab.a •.••.••• Otro •......•... " Francisco Martinez Camacho ...•...
Comoa Art.a de Melilla.. Otro . .. .. .. Francisco Sáez Pérez .
Reg. caz. Alfonso XIII, 24.° de Cab.a : .•.•• Otro .•.......... Pedro Benediéto Orduña.•........
Com.a Art.a de Melilla . ...•........ .. Otro...... •... .. Francisco Castán Piedrafita .......•
Idero íd. Ferro!....... . ....•............ 'Otro' ••.........•. Marcelino Escalante Pérez .
Reg. Lanc. de Villaviciosa, 6.0 de Cab.a •. Otro •........... Juan Cuevas H!':rrerl\ '..•. , ....••
Com.a Art." Ceuta : Otro Julián Hinojosa Ríos ..
Reg. Lanc. Reina, 2.° de Cab.a , . Otro ..........•.• Eugenio Mateo Cotilla•.......•..
I.e~ depósito reserva Art.a • •••••• • •••.• Otro .........•· .. Olegario Valilla García ...•..... , .
3 er depósito caballos sementales : Otro .. : _. Vicente Hervás Requena...••. ' .
Com.a Art.a de Menorca Otro............ Eladio Cárdenas Alba ' .
Reg. Caz. Alcántara, 14.° de Cab a ¡Otro ...........•. Julio Sánchez AmorÓs..•.......•'
Reg. Drag. Numancia, Il.o de Cab.a;... Otro , .•.•. Norberto Llano Rodrigo, ......•..•
Idem Lanc. de Barbón, 4 •° de Cab. a ••••• ¡Otro ........•. , .. Eugenio Izquierdo Guerra ..
Reg. Caz. Tetuán, 17.° Cab." ..•. :,'•..... ¡Otro ,. Be~ito Artero !"-ra .........•.....
Escuadrón Caz. Menorca, 2••.•...•..... :JCabo .. : .••..••.• Jullo Peces RUlZ, .•.........•..•..
, ;
Cab." 2I.0. terci(}.
Madrid.
Cab.a 21.- tercio.
Salamanca.
Burgos.
Cádiz.
Cab.a 21.-tercie.
Cab.a 5.- terci/¡o
Burgos. .
Cab.a 21.° tercio.
Valladolid.
Cab.a 21.- téJ'ci(}.
Cádiz,
Cab.a 14. - tercio.
Madrid.
Cab.a 21.- tercio.
Coruña.
Cab a 5.0 tercio.
Valladolid.
Oviedo.
Guadal&jara.
Coruña.
AH:t en concepto de tJ;ompeta
3',er depósito caballos sementales -'" '''ISold~dO ....•..•.. ¡David Ur~uizaRivera: , 'ISevilla.. -
Madrid 27 de febrero·de 1915.~Baf-rera-Ca~o.
MADRID.-TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GuERRA
